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Received	19	September	2013	Revised	11	February	2013	Accepted	21	April	2015		The	 urgency	 of	 the	 problem	 stated	 in	 the	 article	 is	 stipulated	 by	 the	 fact	 that	 the	organizational	 and	 methodical	 conditions	 of	 effective	 education	 projects	 risk	management	 being	 adequate	 to	 the	 current	 stage	 of	 the	 society	 development	 are	 not	developed	 perfectly.	 It	 is	 related	 to	 the	 fact	 that	 the	 circumstances	 actualizing	 the	concept	 of	 "risk"	 in	 the	 modern	 educational	 environment	 is	 as	 a	 rule	 neglected	 and	instead	 of	 it	 is	 used	 only	 its	 economic	 component,	 which	 results	 in	 effectiveness	reduction.	The	purpose	of	 the	present	article	 is	 the	 identification	of	 the	circumstances,	actualizing	 the	 concept	 of	 "risk"	 in	 the	 modern	 educational	 environment	 and	formulation	 of	 organizational	 and	 methodological	 conditions	 for	 effective	 risk	management	of	educational	projects.	The	leading	approach	to	the	study	of	this	problem	is	systematization	that	allows	to	consider	the	problem	as	a	whole	system	necessary	for	effective	 risk	 management	 of	 educational	 projects.	 The	 present	 article	 identifies	 the	circumstances	 actualizing	 study	 of	 the	 "risk"	 phenomenon	 in	 the	modern	 educational	environment,	formulates	the	basic	contradiction	in	the	study	of	the	risks	of	educational	projects	 and	 formulates	 organizational	 and	 methodical	 conditions	 of	 effective	 risk	management	 of	 education	 projects.	 Organizational	 and	 methodical	 conditions	 of	 the	effective	 risk	management	 of	 educational	 projects	 are	 designated	 for	 creating	 a	more	efficient	models	and	practices	of	risk	management	of	the	educational	project.	They	may	be	useful	in	the	sphere	of	educational	employees	who	design,	plan,	implement,	monitor	and	evaluate	educational	projects	of	different	levels.	
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about	 the	probabilistic	 nature	 of	 natural	 and	 social	 processes,	 the	development	 of	special	sections	of	mathematics	and	logic,	the	need	to	develop	rules	and	regulations	governing	the	practice	of	insurance	and	stock	exchange	transactions	(Knight,	2003).	Later	such	the	phenomenon	as	"risk"	becomes	the	object	of	study	of	game	theory,	as	well	 as	 theory	 of	 probability,	 psychology,	 economics,	 medicine,	 law	 and	 other	disciplines	(Neumann,	1961).	During	subsequent	years,	risk	turns	 into	an	object	of	interdisciplinary	research	and	acquires	the	status	of	scientific	concept	growing	out	of	a	separate	discipline	(Algin,	1989).	Now	there	comes	a	point	when	it	is	necessary	to	pay	special	attention	to	risks	in	the	educational	environment,	which	is	stipulated	by	 the	 effects	 of	 ever-increasing	 educational	 activities.	 The	 structure,	 content	 and	methods	 of	 risk	management	 in	 the	 education	 system	are	 currently	 the	 subject	 of	research	 of	many	 scientists	 (Prichinin,	 2014;	 Valeeva	&	 Valeeva,	 2013;	 Gafurov	&	Kalimullin	2015).	At	the	same	time,	organizational	and	methodical	conditions	of	the	effective	risk	management	of	education	projects	being	adequate	to	the	current	stage	of	 development	 of	 the	 society	 have	 not	 been	 developed	 perfectly.	 The	 analysis	showed	 that	 the	 organizational	 and	methodological	 terms	 of	 risk	 management	 of	education	 projects	 are	 neglected	 (Prichinin,	 2012).	 Therefore,	 identification	 of	organizational	 and	 methodological	 conditions	 for	 effective	 risk	 management	 of	educational	 projects	 is	 not	 less	 important	 than	 the	 creation	 of	 the	 system	 of	 risk	management	itself.	If	most	of	the	practices	are	concerned	about	the	specific	methods	of	 identification	 and	 ways	 to	 minimize	 the	 above	 mentioned	 risks,	 scientists	 are	mostly	interested	in	the	system	of	knowledge	and	the	corresponding	activities	that	study,	 explain	 and	 justify	 the	 risks	 in	 the	 education,	 their	 principles	 (Prichinin,	2014),	 patterns	 (Prichinin,	 2013),	 special	 aspects,	 conceptual	 apparatus,	 limits	 of	applicability,	 etc.	 The	 risk	 management	 system	 of	 educational	 projects	 is	 a	multidisciplinary	 field	 of	 research	 at	 the	 intersection	 of	 philosophy,	 psychology,	pedagogy,	sociology,	management	theory,	economics,	probability	theory,	and	others.	We	 refer	 risk	management	 of	 education	 projects	 to	 the	 problems	 of	 innovation	 in	the	 field	 of	 education,	 i.e.	 to	 the	 educational	 innovation	 (Ovechkin	 and	 Prichinin,	2012).	
METHODOLOGICAL	FRAMEWORK	
Research	methods	The	leading	approach	to	the	study	of	this	problem	is	a	systematic	approach	that	provide	a	means	of	consideration	the	problem	as	a	whole	system	necessary	for	the	effectively	 construction	of	a	 risk	management	model	of	 educational	projects	on	 its	base.	The	study	used	the	following	methods:	analysis,	method	of	mental	experiment,	forecasting,	ordering	and	summarizing	of	facts	and	concepts,	modeling	and	design.	



































conditions	 of	 risk	 and	 uncertainty	 should	 be	 not	 "catch	 up",	 but	 "proactive"	(leading).	The	education	system	must	act	proactively;	only	under	these	conditions,	it	will	provide	a	balance	with	the	requirements	of	the	economy.	Long-term	outcomes	of	 the	 education	 system	 involves	 its	 prediction	 based	 on	 pre-emption.	 The	 nature	and	 value	 of	 pre-emption	 teaching	depends	 on	many	 factors.	 It	 is	 evident,	 that,	 in	contrast	to	the	classical	education	formed	in	the	era	of	 industrial	civilization,	post-classical	education	must	be	forward-looking	and	be	ahead	of	transformative	human	activity.	 It	 must	 not	 just	 anticipate	 and	 predict,	 but	 also	 to	 give	 even	 under	conditions	of	risk	and	uncertainty	necessary	pre-emptive	-	"enabling"	and	"limiting"	-	recommendations	even	under	conditions	of	risk	and	uncertainty	(Prichinin,	2012).	
DISCUSSIONS	The	modern	social	and	economic	situation	demands	continuous	changes	from	the	system	 of	 domestic	 education	 (Zhirnova	 &	 Absalyamova,	 2013).	 The	 number	 of	high-risk	 projects	 in	 the	 field	 of	 education	 constantly	 increases.	 Thus,	 it	 is	 very	important	 to	 attract	 attention	 of	 authorities	 engaged	 in	 innovative	 educational	activity	 on	 after-effect,	which	 can	 appear,	 in	 order	 innovative	 development	 in	 the	field	 of	 education	 will	 be	 fulfilled	 dynamically	 and	 progressively.	 Management	 of	after-effects	 is	 one	 of	 important	 components	 in	 ensuring	 success	 to	 any	 project,	including	educational.	Moreover,	identification	and	risk	management	in	education	is	a	necessary	element	of	innovative	activity,	because	after-effects	and	losses	in	case	of	risks	 realization	 in	 this	 area	 can	 be	 essential.	 However,	 in	 modern	 pedagogical	science	 and	 practice	 the	 insufficient	 attention	 is	 paid	 to	 identification	 and	 to	 risk	management,	arising	 in	the	course	of	 innovative	educational	activity	-	mechanisms	of	 identification	 and	 risk	 analysis	 at	 the	 different	 levels	 of	 implementation	 of	educational	projects,	are	not	developed,	while	influence	of	such	effects	are	sufficient.	Management	of	innovative	educational	projects	has	to	include	identification	and	risk	management,	 prevention	 or	 minimization	 of	 their	 adverse	 effects,	 and,	 besides,	usage	of	admissible	after-effects	for	achievement	of	more	effective	result	(Galimov,	Makhanko	 &	 Kashapov,	 2013).	 After-effects	 of	 innovative	 pedagogical	 activity	appear	as	risks	realization.	The	increasing	number	of	people	in	the	education	system	is	 involved	 in	 processes	 of	 creation	 and	 management	 of	 innovative	 projects.	However,	 the	most	of	 them	have	no	adequate	experience	of	 risk	management	and	after-effects	which	accompany	any	innovative	educational	project.	 Influence	of	risk	events	significantly	reduces	efficiency	of	the	educational	project	or	even	leads	it	 to	crash,	 because	 of	 arising	 of	 big	 number	 of	 unforeseen	 effects.	 The	 previous	researches	were	conducted	by	A.P.	Pankrukhin	(1995),	covering	methodical	basics	and	 the	 principles	 of	 the	 organization	 of	 processes	 of	 management	 of	 risks	 in	education,	 O.	 I.	 Chubarova	 (2005)	 considering	 educational	 risk	 as	 economic	category,	N.	V.	Tangalycheva	 (2012)	 considering	 risks	of	 educational	 institution	 at	introduction	 of	 standards	 of	 the	 new	 generation	 and	 a	way	 of	 their	minimization,	E.F.	Saburov	(2007)	studying	risks	of	investments	of	corporate	and	private	investors	in	 education	 	 and	 many	 others.	 Nevertheless,	 the	 analysis	 of	 the	 scientific	 works	devoted	 to	a	problem	of	 identification	of	organizational	and	methodical	conditions	of	effective	risk	management	of	the	educational	projects	showed	that	they	have	only	debatable	character	and	the	quantity	of	the	works	is	insufficient.	





and	implementation	of	the	educational	project	there	is	inclusion	of	subsistem	of	risk	management	 as	 a	 basic	 component	 of	 the	 educational	 project	 taking	 into	 account	identified	 patterns	 of	 including	 of	 innovations	 in	 education.	 Subsystem	 of	 risk	management	of	educational	projects	include	the	following	interrelated	components:	coordination	 of	 decision-making	 concerning	 risks	 at	 creation	 of	 educational	projects;	ability	to	identify	and	analyze	the	implications	and	risks	of	the	educational	project;	 bank	 of	 methodological	 information	 (archive	 projects,	 laws	 concerning	creating	of	educational	projects,	methods	for	identifying	impacts	and	risks,	methods	of	risk	analysis,	methods	of	risk	management	of	educational	projects,	the	catalog	of	the	risk	factors	and	forward-looking	information);	evaluation	of	the	acceptability	of	risk;	criteria	and	methods	of	algorithm	selection	algorithm	and	options	to	minimize	the	risks	of	the	educational	project.	Organizational	 and	 methodical	 conditions	 of	 effective	 risk	 management	 of	educational	projects	aimed	at	creating	more	efficient	risk	management	models	can	be	 useful	 to	 employees	 of	 the	 educational	 sphere,	 who	 design,	 plan,	 implement,	monitor	and	evaluate	educational	projects	of	different	levels.	Organizational	 and	 methodical	 conditions	 of	 effective	 risk	 management	 of	education	projects	creates	conditions	for	constructing	of	an	appropriate	model	and	suggest	the	following	tasks:	-	Definition	and	specification	of	the	status,	nature	and	trends	of	development	and	implementation	of	risk	in	educational	projects;	-	 Identification	 of	 key	 personal	 and	 socio-cultural	 qualities	 of	 the	 person	 as	 a	subject	of	educational	activities	to	ensure	its	stability	and	the	stability	of	society	in	the	terms	of	risk;	-	 The	 definition	 and	 specification	 of	 the	 basic	 parameters	 and	 criteria	 for	 risk	assessment	 in	 the	educational	project	and	 its	sub-systems,	 reflecting	 the	degree	of	matching	the	results	achieved	to	the	needs	of	innovative	society;	-	 Identification	 of	 conditions	 and	 development	 of	 models	 for	 modernization	(transformation)	 of	 value-targets,	 the	 content	 of	 education,	 educational	technologies,	monitoring	and	management	of	education	in	view	of	the	risk;	-	Studying	the	possibility,	necessity	and	sufficiency	(completeness)	of	theoretical	and	 methodological	 foundations	 of	 risk	 management	 systems	 and	 education	projects	 to	determine	 the	conditions	of	 its	practical	 implementation	 in	 the	current	educational	practice;	-	Development	of	projects	of	basic	 educational	programs	 that	 take	 into	account	the	formation	of	competence	in	the	field	of	risk	management	of	education	projects.	The	 essential	 result	 of	 revealing	 the	 organizational	 and	 teaching	 conditions	 for	effective	 risk	 management	 of	 education	 project,	 and	 construction	 of	 appropriate	models	based	on	them	can	be	more	effective	implementation	of	educational	projects	in	practice.	
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